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L E S C O M M U N A U T E S A U T RAVAI L 
VERS DES NEGOCIATIONS COMMERCIALES AVEC LES ETATS-UNIS.­
Apres une longue journee et quelques heures nocturnes de discussions, 
le 11 decembre, les Si.x se sont entendus sur le texte d I une "decla­
ration d'intention" par laquelle ils s'engagent - sous condition 
d'equilibre et de reciprocite - a entrer dans une vaste negociation 
commerciale internationale robablement a la fin de 1 ou au debut 
de 197 , et,pour le court terme, a ouvrir des negociations commercia­
les "limitees" avec les Etats-Unis d 1 ici janvier 1972. La perspective 
d'un "Nixon Round" au GATT c'est-a-dire d'une ample negociation dont 
les formes restent d 1 ailleurs a preciser - etait d 1 ailleurs certaine 
des lors que s'engageaient les operations d 1 elargissement de la Com­
munaute, avec tout ce qu'elles allaient entrainer comme accords pre­
ferentiels, associations, etc. 
Dans sa "declaration d'intention", la Communaute mentionne 
les raisons qui exigent "un examen global de la structure de l 1 econo­
mie mondiale et des conditions d'un nouvel equilibre au niveau inter­
national" : r8le croissant de certains pays dans les echanges inter­
nationaux, place nouvelle des pays en voie de developpement (qui s 1 est 
deja traduite par l'instauration du systeme des preferences generali­
sees), elargissement de la CEE accompagne de l'etablissement de rela­
tions etroites avec d'autres pays (europeens, mediterraneers,en voie 
de developpement), apparition de nouveaux facteurs tels que le deve­
loppement des transactions financieres internationales. Rien que de 
tres normal done, finalement, dans cet engagement que prend la CEE - et 
qui ne pourra d'ailleurs se concretiser qu 1 apres la realisation effec­
tive de l'elargissement. 
En revanche,1 1 ouverture rapide de negociations entre la CEE 
et les seuls Etats-Unis constitue incontestablement une nouveaute. On 
peut certes considerer que la Communaute a finalement cede au "forcing" 
que Washington a exerce ces derniers jours. Mais il ne faut pas ou­
blier que si, des le mois d 1 ao0t, le gouvernement americain a pose 
la crise en termes monetaires, il 1 1 a aussi pose en termes commerciaux, 
agricoles, monetaires. Il ne faut pas non plus s 1 etonner qu'un pays 
- en 1 1 occurrence, un groupe de pays, puisqu 1 il s 1 agit de la Com­
munaute - soit en situation de subir une "pression" si, des le debut,
en ne prenant aucune contre-mesure, il s 1 est lui-m�me place en posi­
tion de faiblesse. Comment en est-on arrive a cette decision ?
On apprenait d 1 abord - auparavant, la nouvelle avait ete 
soigneusement gardee secrete par la Commission, passablement g�nee 
que William Eberle, representant special du President Nixon pour les 
affaires commerciales, allai t arri ver'a Bruxelles pour, sel on les 
versions officieuses americaines,"ouvrir" avec la Commission des ne-
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E U R O F L A S H
P. 14 - ASSURANCES - Allemagne: Concentration JAUCH & HUBENER/GEORG WILDE­
GANS & C0 • Belgique: OPA de PRUDENTIAL ASSURANCE sur DE SCHELDE­
L'ESCAUT. France: SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SUR LA VIE HUMAI­
NE ouvre une succursale a Paris. 
P. 14 - AUTOMOBILE - Belgique: D'IETEREN ferme SQUARE PORSCHE. France : SPE­
CIALISED VEHICLE DISTRIBUTORS ouvre une succursale a Paris. 
P. 15 - BATIMENT & TRAVAUX PUBLICS - Allemagne: Cooperation SIEMENS-BAUUNION/
DYCKERHOFF & WIDMANN. Belgique: Association W. HEEREN & ZN./HOLLE­
MAN'S TRANSPORTBEDRIJF dans GRONDVERZET; Association neerlando-helve­
to-belge dans PROCEDES VSL; FRIENDSHIP BUILDING est A. capital neerlandais. 
France: IMPERBEL prend le contrlne de son affiliee SESTA; FINANCIERE DE 
SUEZ se defait ae ses inter�ts dans ENTREPRISE CAMPENON BERNARD et 
constitue deux filiales cadres; Association DOCKS REMOIS FAMILISTERE/C. c. F J
U.A. P. dans PARFffiEM; Dissolution de STE ANGLO-FRANCAISE. Pays-Bas : 
HEUVELSTAAL passe sous le contrOle de BAM. 
P. 16 - CHIMIE - Allemagne: AQUITAINE TOTAL ORGANICO s'installe a Francfort;
BAYER prend le contrOle absolu de RHEIN-CHEMIE RHEINAU. Belgique: AKZO 
fusionne KORTMAN BELGIE et AKZO BELGIE. France : D.S. M. FRANCE est 
filiale de NED. STAATSMIJNEN; Association ETERNIT/ENTREPRISE MINIERE 
& CHIMIQUE dans EMC-CFE-GERDEC. Pays-Bas: CHEMISCHE FAPB.IEK v/h 
DR. A. HAAGEN passe definitivement sous le contrOle de HARRISONS & CROS­
FIE LD. Suisse: CHEMIE & FILTER est a capital allemand. USA : Investisse­
ments industriels de AKZO. 
P. 19 - COMMERCE - Belgique: COMMON MARKET TRADING est d'origine argentine.
Italie: Double projet d'implantation de CARREFOUR. Pays-Bas : VERENIGDE 
H. V.A. prend le contrOle de MIRANOOLLE, VOUTE & C°.
P. 19 - CONSEIL ET ORGANISATION - France: COFININDUS-BRUFINA ferme INESCO­
FRANCE. Luxembourg INTERN\ TIONAL CONSULTANTS ASSOCIATED est a
capital suisse. 
P. 20 - CONSTRUCTION AERONAUTIQUE - Allemagne: Nouvelle cooperation BRITISH
AIRCRAFT/MESSERSCHMITT BOLKOW-BLOHM. 
P. 20 - CONSTRUCTION ELECTRIQUE - Belgique: J.C. ECKARIYI' reorganises ses in­
ter�ts a Bruxelles. France : FAEMA fonde DISTRIBUTION AUTOMATIQUE 
FAEMA; CONTROLS C0 OF AMERICA fusionne deux filiales; Dissolution d'IN­
TERNATIONAL GENERAL ELECTRIC FRANCE. Luxembourg: Association 
SOGEL/FABRICOM dans SOCOM; Une filiale pour CODITEL. 
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.. P. 31 - METALLURGIE - Allemagne: SCHROTTK.ONTOR SUD est filiale de l'I.R. T.; UL-
RICH HARMS prend le contrMe de JOHANN RATHJE KOSER; VERPACKUNCS­
WERK BRACHT cede ses actifs industriels a HAMBURGER EISENFASS-FABRIK. 
Belgique: TERMINAL INSTALLATIONS ferme sa representation d'Anvers. FraL�-�= 
EXPORTUBO-BABCOCK & WILCOX confie sa distribution a ETS A. JOHNSON & 
CIE. Iran: Rupture des negociations COFRIMINES/Etat Iranien. Pays-Bas: Asso­
ciation AUSTRALIAN MINING & SMELTING/KEMPENSCHE ZINKMIJ. 
P. 33 - PAPIER - France: Cooperation LA CELLULOSE DU PIN/PAPETERIES DE LA
CHAPELLE-DARBLAY. Italie: LA CENTRALE se defait de STABILIMENTO IN­
DUSTRIALE TOSCANO & CARTIERA CINI. 
P. 34 - PARFUMERIE - Belgique: CARTE CO est a capital fran9ais. France : Association
franco-canadienne dans GOLDEN MAGIQUE PARIS. 
P. 34 - PHARMACIE - Allemagne: Une filiale de portefeuille pour INTERNATIONAL CHE­
MICAL & NUCLEAR. Italie: RHONE-POULENC se defait de ses inter�ts dans 
FARMITALIA; LEPETIT absorbe deux filiales. Pays-Bas: DAGRA passe sous le 
contrOle de LABORATOIRES SARGET. 
P. 35 - PLASTIQUES - France: CLEAR HOO'.'.:'ERS s'installe a Asnieres/Hts-de-Seine;
PLASCO prend 49 % dans PLASTIC CALF. 
P. 35 - PUBLICITE - Belgique: ALG. PERSREGIE A. P.R. est a capital neerlandais;
ALBERT MILHAOO se defait de sa filiale d1 Anvers au profit de PUB LICIT AS. 
Pays-Bas: ALBERT MILHAOO se defait de sa filiale d'Amsterdam .u profit de 
PUB LICIT AS. 
P. 36 - TABAC - Belgique: PHILIP MORRIS prend definitivement le contr<'.He de WELTAB.
P. 36 - TEXTILES - Allemagne: Double initiative de BURLINGTON IN DUST RIES; JOHN
LEWIS & C0 ferme sa filiale de Hambourg. Belgique: AGENTUR- & IMPORTMIJ. 
ANT. SCHRODER s'installe a Gand. France: OPFI-PARIBAS et NEUFLIZE, 
SCHLUMBERGER, MALLET deviennent actionnaires de SAIC-SA D'INDUSTRIE 
COTONNIERE. Italie: (p. 34) RHONE-POULENC se defait de ses inter�ts dans 
RHODIATOCE. 
P. 37 - TOURISME - Allemagne: TRUST HOUSES FORTE ouvre une succursale a Francfort;
Creation de HEIDELBERG INTERCONTINENTAL HOTELS. France: STE DE COM­
MERCE FRANCO-JAPONAIS est d'origine japonaise. USA: PROMOTOl1 R ouvre un 
bureau a New York. 
P. 38 - TRANSPORTS - France : Accord de maintenance SCANDINAVIAN AIRLINES SYS­
TEMS/UNION DES TRANSPORTS AERIENS; UNION DES TRANSPORTS AERIENS 
apporte certains actifs a EURO-SEPT. Suede : HAPAG LLOYD negocie la prise 
du contrOle absolu de REDER! A/B CK'ITRUMLINJEN. 
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I ASSURANCES I 
(640/14) Le groupe PRUDENTIAL ASSURANCE C0 LTD deLondres negocie le renforcement de ses inter�ts chez les Six - une filiale a Rome, STA ITALO-BRITTANICA DI ASSICURAZIONI SpA - avec la prise de la majorite, par offre publique, de la compagnie d'assurances et reassurances DE SCHELDE-L'ESCAUTN. V. d'Anvers (cf. n° 386 p.18). 
(640/14) La STE SUISSE D'ASSURANCES GENERALES SURLA VIE HUMAINE SA de Zurich prepare l'ouverture d'une succursale a Paris. 
(640/14) Une concentration a ete negociee en Republique Federale (pour prendrE:. effet debut 1972) entre les firmes de courtage d'assuranc'"s de Hambourg JAUCH & HUBENER oHG (cf. n° 487 p.20) et GEORG WILDEGANS & C° KG (cf. n° 533 p.18), au profit de la seconde qui sera transformee en GEORG WILDEGANS& C0 GmbH. 
I AUTOMOBILE I 
(640/14) La compagnie ANC. ETS D'IETEREN FRERES SA de Bruxelles (cf. n° 601 p.14) a mis fin aux activites de sa filiale SQUARE PORSCHE SA (Ixelles-Bruxelles), formee courant 1968 pour representer et monter en Belgique c:cr-­tains modeles du constructeur ING. H. C. F. PORSCHE KG de Stuttgart-Zuffenhausen (cf. n° 621 p.13). Les activites de la societe dissoute (dont les pertes se sont no ntees i'i FB.0, 7 million en 1970) seront reprises par la Division "Diffusion Automobile" d'IETEREN. Une des recentes initiatives de celle-ci a ete la transformation de sa filial.e de leasing automobile ETS ALBERT SA (Ixelles-Bruxelles) en LOCADIF SA, accompagneede l'el6vation de son capital a FB. 40 millions. 
(640/14) Representant en Republique Sudafricaine de plusi 'trs firmes fran<:taises de pieces datachees pour l'industrie automobile, la compagnie SPECLA­LISED VEHICLE. DISTRIBUTORS (PTY) LTD (Brakpan) a ouvert a Paris une succur::,ale que dirige M. Georges Castelain. 
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I BATIMENT & TRA VAUX PUBLICS I 
(640/15) Les societes neerlandaises N. v. TRANSro.RT & 
AANNEMERSBEDRIJF v/h W. HEEREN & ZN. (Roosendaal) et HOLLEMAN'S TRANS­
PORTBEDRIJF N. V. (Breda) ont et6 a l' origine en Belg que de l' entreprise de terras­
sements, fondations et transports de materiaux de construction GRONDVERZET N. V. 
(Essen) au capital de FB. 1 million, que dirigent MM. Clemens Heeren et Jan Holleman. 
(640/15)' Specialiste de travaux d'etancheite, la firme de Bru-
xelles IMPERBEL SA a transforme en contrOle (75 %) sa participation (42, 5 %) dans 
l 'entreprise fran�aise de la branche S. E. S. T. A. Sarl (Roubaix) en y reprenant une 
partie de la participation de la famille Chauvel, qui en reste actionnaire pour 25 %. 
Animateur d'IMPERBEL, M. Paul Vankeerbergen a ete nomme gerant de s. E. s. T. A. 
(640/15) La compagnie d'investissements STICIITING PEN-
SIOENFONDS WERK.SPOOR 1912 d'Amsterdam - liee au groupe V. M. F. -VERENIGDE 
MACHINEFABRIEKEN N. V. de La Haye (cf. n° 636 p.19) a travers sa filiale WERK.SPOOR 
AMSTERDAM N. V. (cf. n° 622 p. 26) - a constitue a Anvers la firme immobiliere 
FRIENDSHIP BUILDING N. V. (capital de FB. 1, 5 million), avec pour administrateurs 
MM. J.E. Cortjens, R. van Meerkerk et C. van der Marel.
(640/15) Par application des accords conclus (cf. notamment 
n° 627 p. 32) entre la CIE FINA. NCIERE DE SUEZ & DE VUNION PARISIENNE SA (cf. 
n° 639 p.21) et la CIE FINANCIERE DE PARIS & DES PAYS-BAS SA (cf. n° 637 p.29), 
la premiere a cede sa participation de 37 % dans la compagnie de genie civil ENTRE­
PRISE CAMPENON BERNARD SA de Paris (cf. n° 595 p. 14) a la BANQUE DE L'UNION 
PARISIENNE-C. F. C. B. SA (a raison de 19 %) ainsi qu'a la societe OPFI-PARIBAS SA 
(18 %) , filiales de la seconde. 
CIE FINANCIERE DE SUEZ s'est par ailleurs donnee deux nouvelles filiales 
cadres au capital de F. 100. 000 chacune, PARTICIPA TION & TECHNIQUE SA et OMNIUM 
D'INVESTISSEMENT & DE PARTICIPATION SA, respectivement presidees par MM. Jean­
Jacques Laurent et Claude Regnier. 
(640/15) Une association paritaire entre les societes INGENIEURS 
BUREAU BOUWNIJVERHEID-KONOOR GROEP N. V. de La Haye (mElllbre de l'I. B. B. 
KONOOR GROEP N. V. de Leiden - cf. n° 636 p.15 et 604 p.16), LOSINGER AG de Berne 
(cf. n° 263 p.18) et LABOREMUS N. V. (Anvers) a donne naissance a Anvers a l'entreprise 
de materiaux precontraints, consolidation de berges et etancheite PRO CEDES VSL N. V. 
(capital de FB. 1, 05 million), que preside M. Paul De Ceuster et dirigent MM. H. W. L. 
Heyning et G. Crivelli. 
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(640/16) Recemment formee a Paris au capital de F. 10 
millions, la societ6 d'investissements immobiliers (Sicomi) P ARFIREM SA, que pre­
side M. Maurice Corpet et dirige M. Roger Mejassol , l'a et6 par le groupe succur­
saliste de Reims DOCKS REMOIS FAMILISTERE SA et sa filiale (depuis peu) PARIS­
FRANCE SA (cf. n° 621 p. 20), en association avec ses deux principaux actionnaires,
le C.C.F.-CREDU COMMERCIAL DE FRANCE SA (cf. n° 637 p.21) et l'U.A.P.­
UNION DES ASSURANCES DE PARIS SA (et sa filiale STE SEQUANAISE DE BANQUE 
SA - cf. n° 636 p. 17).
(640/16) Un accord de cooperation en ml tiere de travaux 
souterrains notamment a ete negocie en Republique Federale entre la f iliale specialisee 
SIEMENS-BAUUNION GmbH (Berlin et Munich) du groupe SIEMENS AG (cf. n° 638 p. 28) 
et la firme de genie civil DYCKERHOFF & WIDMANN AG de M" ,nich (cf. n° 626 p. 30} 
- dont le groupe ALLGEMEINE LOKALBAHN & KRAFTWERKE AG de Francfort (cf.
n° 607 p. 28) est actionnaire pour plus de 25 %.
(640/16) Coiffee a Paris par les holdings suisses FERMANO 
SA (Glarus) et EBIT TRUST AG (Lausanne), la societe de portefeuille et plaetments 
immd:>iliers STE ANGLO-FRANCAISE SA (cf. n° 404 p. 28) a ete ctisooute. 
(640/16) Membre du groupe de genie civil de La Hn.ve BAM 
VERENIGDE BEDRIJVEN N. V. (cf. n° 576 p.17), la societe N. V. MIJ. VOOH TOE­
PASSING VAN ARBEIDSBESPARENDE BOUWMETHODEN-MATAB , ,i Slikkerveer a/d. 
Ijssel (cf. n° 505 p.19) s'est assuree le contrOle de l'entreprise de charpmtes, poutres, 
et fondations metalliques HEUVELSTAAL N. V. (Vught). Dirigee par M. G. van den 
Heuvel, celle-ci emploie quelque 70 personnes. 
(640/16) Les inter@ts au Benelux de la Division "produits 
d'entretien" du groupe AKZO N. V. d'Arnhem (cf. intra) - a travers sa filiale AKZO 
HUISOOUDELIJKE PRO DUKTEN DIVISIE N. V. de La Haye (cf. n° 624 p.1 9) - ont ete 
rationalises gr:lce a la fusion des societes KORTMAN BEIGIE N. V. de Nimegue (anc. 
OOBBELMAN HANDELMIJ. N.V. - cf. n° 475 p.17) , specialisee dans les produits 
"Biotex" et "Castella", et AKZO BE LG It N. V. de Bruxelles. 
Une autre affaire de detergents du groupe a Br:1;1xelles-Molenbeek, KORTMAN 
BELGIE N. V., avait ete transformee en OTARES BELGIE N. V. (cf. n° 633 p. 26) en 
1969, avec siege transfere a Uccle-Bruxelles. 
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(640/17) Le groupe AKZO N.V. d'Arnhem (cf. n" 639 p.37) 
va renforcer ses actifs industriels aux Etats-Unis avec I 'edification a Morris/lllinois, 
• pour le compt e de sa sous-filiale ARMAK C0 (McCook/Ill.), d1 une usine d'am ines et
acides gras devant �tre operationnelle en 1973 apres un investissement de $ 18, 5 mil­
lions. Nee de la recente fusion des firmes de Chicago ARMOUR INDUSTRIAL CHEMI­
CAL C0 et ARMOUR INDUSTRIAL PRODUCTS C0 - cedees fin 1970 (cf. n° 592 p. 22)
par la filiale ARMOUR & C0 de Chicago du groupe GREYHOUD CORP. - cette sous­
filiale possede des affaires industrielles au Canada (Saskatooll) et en Grande-Bretagne
(Leeds).
Afin de financer son expansion aux Etats-Unis, AKZO etudie pour le debut 
1972 le lancement d'un emprunt obligataire de $ 50 millions au profit de sa filiale (57%) 
AKZONA INC. d'Ashville/N. C. (cf. n° 630 p. 31). Celle-ci contrOle dans le pays, outre 
ARMAK, les entreprises AMERICAN ENKA C0 (fibres artificielles), ARMOUR LEATHER 
C0 (tannants), BRAND-REX C0 (cdbles metalliques), INTERNATIONAL SALT c0 (sel gemme 
et produits chimiques derives du chlore}, ORGANON INC. (produits pharmaceutiques), 
ABBOT c0 (cdblerie electrique), etc ••• 
(640/17) Filiale commune des groupes ERAP-ENTREPRISE 
DE RECHERCHES & D'ACTIVITES PETROLIERES SA et C.F.P.-CIE FRANCAISE DES 
PETROLES SA, la compagnie petrochimique AQUITAINE TOTAL 0.RGANICO SA de Cour­
bevoie/Hts-de-Seine (anc. AQUITAINE ORGANICO SA - cf. n ° 637 p. 36) a installe a
Francfort une filiale commerciale, A. T. O. -AQUITAINE TOTAL ORGA1'JICO DEUTSCHLAND 
GmbH, que dirige M. G. P. Prevost et dont le chiffre d'affaires escompte pour 1972 
s'elevera a DM. 75 millions environ. 
La fondatrice - qui doit �tre dotee de compagnies soeurs en Grande-Bretagne 
(ATO UK LTD - anc. AQUITAINE ORGANICO U.K. LTD) et en Italie (ATO ITALIA Srl) -
possede depuis quelques mois (cf. n° 606 p. 30) une participation de 20 % dans 1 'entreprise 
allemande de polymerisation et transformation de polyamides DR PLATE GmbH (Bonn a/ 
Rhein), qui a fusionne en l!inO avec la firme BOKUFA-BONNER KUNSTSTOFF-FABRIKA­
TION GmbH (Bonn). 
ERAP et CFP ont recemment cree le Groupement d'lnter�t Economique ATO, 
dont les adherents directs sont leurs filiales respertives UNION CHIMIQUE ELF-AQUI­
TAINE SA et TOTAL CHIMIE SA .. Dirige par MM. Jean Fouchier, Alexandre Mallat, 
R. Saut ier et R. van den Perre, ce Groupement possede quatre Divisions : l) "ATO
CHIMIE", constituee par la CIE DE PETROCHIMIE SA (intermooiaires petrochimiques);
2) "ATO PLASTIQUE'! representant la societe AQUITAINE TOTAL ORGANICO SA (polya­
mides, polystyrene, etc ••. ); 3) "ATO EMBALLAGE" (AQUITAINE TOTAL ElVIBALLAGE
SA - cf. n° 636 p. 30); 4) "ATO BATIMENT" (en cours de creation).
(640/17) La representation en Suisee des entreprises associees 
de Heidelberg VERF AHRENSTECHNIK KG et CHEMIE & FILTER GmbH sera du ressort 
de la nouvelle CHEMIE & FILTER AG (Regensdorf/Zurich) au capital de FS. 50. 000, 
que dirige M. Viktor DUlger. 
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(640/18) La compagnie HARRISONS & CROSFIELD LTD de 
Landres (cf. n° 612 p. 27) a definitivement acquis (au prix de £ 1, 25 million) aux Pays­
Bas de la compagnie N. V. BILLITON MIJ. (La Haye) sa filiale de sels de plomb et 
savons rre tallochimiques N. V. CHE MIS CHE F ABRIEK v /h DR. A. HAAG EN de Roer­
mond (cf. n° 635 p. 17), et elle l 'a placee sous le contrOle direct de sa filiale DURHAM 
CHEMICALS LTD (Birtley Co. D.lrbam). 
(640/18) Le groupe minier et chimique N. V. NEDERLANDSE 
STAATSMIJNEN de Heerlen (cf. n° 639 p.18) a renforce ses inter�ts en France - ou 
il dispose de nombreuses filiales directes et indirectes - en formant a Paris la societe 
de negoce de produits chimiques D.S. M. FRANCE Sarl (capital de F. 20. 000), avec 
pour gerants MM. Petrus Pieck et H0rmanus Nicle. 
(640/18) Le groupe public E. M. C. -ENT REPRISE MINIERE 
& CHIMIQUE SA de Paris (cf. n° 639 p. 18) s'est associe 79/21 avec le groupe de mate­
riaux de construction STE FINANCIERE ETERNIT SA de Bruxelles (cf. n° 57 5 p. 33) 
pour former le GROUPEMENT D'ETUDES, DE RECHERCHES & DE DEVEWPPEMENT 
EMC-CFE-GERDEC G.I.E. (Paris), charge d'etudes et recherches sur le renforcement 
des matieres polymeriques au moyen de phyllosilicates. 
(640/18) Le groupe FARBENFABRIKEN BAYER AG de Lever-
kusen (cf. n° 639 p. 16) a acquis la participation de 50 % qui lui manquait pour avoir 
le contrNe absolu a Mannheim de l' entreprise de produits chimiques et additifs pour 
caoutchouc et plastique RHEIN-CHEMIE H.HEINAU GmbH (cf. n° 555 p. 18), dont il est 
actionnaire depuis 1969 (cf. n° 497 p. 21) aux cOtes de la societe RHEIN-CHEMIE HOL­
DING GmbH (Haidelberg). 
RHEIN-CHEMIE RHEINAU (capital de DM. 5 millions), qui realise avec 430 
employes un chiffre d'affaires annuel de DM. 30 millions, possede depuis 1970 une fi­
liale commerciale sous son nom en Grande-Bretagne. RHEIN-CHEMIE HOLDING est 
associee a parite avec le groupe I. C. I. -IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LTD (Lon­
dres) dans l'entreprise pharmaceutique de Heidelberg RHEIN PHARMA ARZNEIMITTEL 
GmbH (cf. n° 512 p. 33), qui occupe 360 employes Elans ses laboratoires au siege et 
N eckarhausen et dont le chiffre d'affaires annuel atteint DM. 33 millions. 
BAYER s'est par ailleurs associe a parite avec le groupe DEGUSSA AG de 
Francfort (cf. n° 639 p. 28) pour former a Leverkusen la societe BAY DEG KAUTSCHUK­
CHEMIKALIEN GmbH, specialisee dans les accelerateurs chimiques (amino-mercapto 
triazines, sulfonamides et disulfures) pour vulcanisation dans l'industrie caoutchoutiere, 
et dont les fabrications s:eront commercialises par le reseau de BAYER. 
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[ COMMERCE J 
(640/19) La compagnie de magasins peripheriques de grandes 
surfaces CARREFOUR SUPERMARCHE SA de Paris (cf. n° 634 p. 39) prepare l'ouverture 
de deux supermarches en Italie (Milan et Turin). 
A l'etranger, CARREFOUR dispose : 1) d'une affiliee (30 %) en Suisse, HYPER­
MARCHES SA DE PARTICIPATION (Romanel-sur-Lausanne), en association not�mment 
avec le groupe succursaliste de Berne MERK.UR AG KAFFEESPEZIAL-GESCHAFT, 
NAHRUNGS & GENUSSMITTEL (cf. n° 618 p.24); celle-ci exploite un magasin a Romane! 
et s'appr�te a en vuvrir un second a Brugg-Bienne;. 2) d'une filiale en Belgique, LA 
DISTRIBUTION EN MASSE-DISTRIMA S  SA (Hornu), paritaire avec le groupe succursaliste 
de Molenbeek-St-Jean ETS DELHAIZE FRERES & CIE "LE LION" SA (cf. n° 501 p. �3); 
celle-ci exploite un magasin a Hornu/Mons et va en ouvrir un autre a Liege; 3) d'un" 
affiliee (25 %) a Londres, HYPERMARKET (HOLDINGS) LTD, en association prur le 
solde avec le groupe de Londres WHEATSHEAF INVESTMENTS LTD (cf. n° 564 p. 21); 
celle-ci negocie !'installation d'une chafhe de 10 supermarches en Grande-Bretagne. 
(640/19) Le groupe d'Amsterdam VERENIGDE H. V.A. MIJ. 
N. V. (cf. n° 622 p.19) s'est assure le contrOle de la firme d'import-export avec l'Extd�me­
Orient MIRANDOLLE, VOUTE & C0 N. V. (Amsterdam), qui possede une succursale a
Singapour.
(640/19) Des inter�ts argentins, portes notamrnent par M. 
Amiral Kolungia (83 %) , ont ete a l'origine a St-Josse-ten-Noode/Bruxelles de la fi ·me 
d'import-export COMMON MARKET TRADING-CMT SA (capital de FB. 1 million), qi.:e 
preside M. A. Kolungia et dirige M. Arthur Hubert. 
I CONSEIL ET ORGANISATION I 
(640/19) Membre du groupe COFININDUS-BRUFINA SA de Bru-
xelles (cf. n° 639 p.17), la societe de promotion commerciale I.N.E.S.C.O.-IN0USTRIAL 
EQUIPMENT & SUPPLY c0 SA (Bruxelles) a procede a la dissolution de sa filiale de Pa­
ris INESCO-FRANCE Sarl (cf. n° 563 p. 20). 
(640/19) Des inter�ts suisses, portes a parts egales par MM. 
Andre Lucas, Paul-Walter Walfel, Jean-Pierre Liaud, Jacques Delarue (tous de Geneve) 
et Andre Courage (B�le), notamment, ont ete a l'origine a Luxembourg de la firme de 
conseil en gestion et en organisation INTERNATIONAL CONSULTANTS ASSOCIATE D-
1. C. A. -GESTION-ORGANISATION-FINANCEMENT SA (capital de F. Lux. 120.000), que
dirigent MM. Jean-Claude Pivert (Versailles/Yvelines) et Andre Muth (Strasbourg/Bas-Rhin).
I CONSTRUCTION AERONAUTIQUE I 
(640/20) La collaboration Hant les construc1.eurs aer• nautiques BRITISH AIRCRAFT CORP. LTD (cf. n° 585 p.21) et M.B.M.-MESSERSCHMITT-BOL­KOW-BLOHM GmbH (cf. n° 637 p. 16) pour la production, a travers une fiHa.le commu1ie 
a Munich, PANAVIA AIRCRAFT GmbH (cf. n° 565 p. 30), d'un appareil 'niht"ire a geo­metrie variable (M. R. C. A.), sera renforcee si about issent les negociati, r - qu' ils ont entamees en vue de l'etude et de la production d'un appareil a decollage i"iu,t tSTCL\ 
a usage civil, devant entrer en service dans les annees 1980.
I CONSTRUCTION ELECTRIQUE I 
(640/20) Specialiste en Republique Federa1 � d'instrumentation llectrique de regulation, contrlne et automation, la societe J.C. ECKARDT AG de Stuttgart-Bad Cannstadt (cf. n° 561 p. 29) a transforme sa filiale d,. Bruxelles-Ixelles I. R. A. -INSTRUMENTATION-REGULATION-AUTOMATION SA (anc. ULA.GRAMMES SA)en ECKHARDT SA, et elle l'a dotee d'une filiale propre, I.R.A. -lNSTH.UMENTATION­REGULATION-AUTOMATION SA (seconde du no1:1) au capital de FB. l million, placeesous la direction de M. Charles Emonts.Entreprise familiale animee par le Dr. Gunter Sie51in, F: CKARDT possede sous son nom plusieurs filiales a l'etranger, notamment a Parifi ,dqniis 1970) et Vienne (depuis fin 1969) •.
(640/20) L'entreprise de distributeurs ruit ,,1adques, moulins, machines a cafe pour collectivites, etc ••• FAEMA SpA de Milan (cf. n" 61 o p, 24) a etoffe ses inter�ts a Paris - une filiale, FAEMA PARIS SA, pour ia vente de ses appa­reils a cafe - avec la creation de la societe DISTRIBUTION AUTOMA'1'IQU1.: FAEMA SA (capital de F. 100. 000) qui, sous la presidence de M. Jacques A. Graulier, se consa­crera plus particulierement a la vente de ses _distributeurs automatique·0• La fondatrice (capital de Li. 3,5 milliards), dont le chiffre d'affaires annuel est superieur a Li. 15 milliards, possede sous son nom plusieurs 1ilialef, ou affiliees 
a l'etranger, notamment a Francfort, Barcelone et Zurich. Elle contr�le egalement aLisbonne la societe UTILMOVE L Ltda. 
(640/20) Filiale a Geneve du groupe de New York GENERAL ELECTRIC C0 (cf. n° 636 p. 20, la firme de montage et vente de matenels electriques et electro-mecaniques pour l'industrie nucleaire INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC SA a mis fin aux activites de sa filiale de Paris INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC FRA"T CE SA (capital de F. 250. 000).Le groupe americain garde en Europe des filiales INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC a Francfort, Stockholm, Madrid, Londres, etc ..• 
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(640/21) La SOGEL-STE GENERALE POUR LA VENTE DE 
MATERIEL ELECTRIQUE SA de Luxembourg (cf. n° 586 p.24) et la compagnie FABRI­
COM-SA POUR LE COMMERCE & LES FABRICATIONS INDUSTRIELLES de Bruxelles 
(cf. n° 633 p. 20) se sont associees a parite pour former a Luxembourg la societe 
SO COM SA (capital de F. Lux. 1 million), chargee de la vente, fa\Jrication, montage, 
pose, entretien et reparation de tous materiels, appareils ou pieces electriques. 
SOGEL est filiale de l'entreprise de Cologne FELTEN & GUILLEAUME CARLS­
WERK AG (cf. n° 594 p. 22), elle-m�me affiliee aux groupes luxembourgeois ARBED­
ACIERIES REUNIES DE BURBACH-EICH-DUDELANGE SA (cf. n° 637 p. 32) et neerlandais 
N. V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN (cf. n° 639 p.21). FABRICOM, mernbre du 
groupe EMPAIN a travers la compagnie ELECTROBEL SA (cf. n° 615 p.18), a associe 
a la nouvelle affaire, a titre symbolique, ses compagnies soeurs ELECTRAFINA-STE 
FINANCIERE & COMMERCIALE DE TRANSPORTS D'ELECTRICITE & D'INDUSTRIE SA 
d'Anvers (cf. n° 633 p. 20), FIMEUSE-STE FINANCIERE DE LA BASSE-MEUSE SA (Bru­
xelles) et GEFILUX SA de Luxembourg (cf. n° 633 p. 20). 
(640/21) Membre du groupe de New �ork SINGER OORP. (cf. 
n° 620 p. 22) a travers la compagnie GENERAL PRECISION EQUIPMENT CORP. de 
Tarryton/N.J. (cf. n° 442 p.21), l'entreprise d'appareils de regulation, de contrMe, 
d'automation, etc.. CONTROLS C0 OF AMERICA de Schiller Park/Ill. (cf. n° 403 p. 23) 
a rationalise ses inter�ts en France en fusionnant ses filiales de Boulogne-Billancourt/ 
Hts-de-Seine CONTROLS EURO COM SA et CONTROLS FRANCE SA (usine a Schirmeck/B. R.) 
au profit de la seconde, qui a per te en consequence son capital a F. 3 millions. Chez 
les Six, CONTROLS possede egalement des filiales industrielles aux Pays-Bas (Nimegue), 
.R.epublique Federale (Munich) et Italie (Bruzzolo). 
Une des recentes initiatives de SINGER en Europe a ete la transformation en 
SINGER INFORMATION SERVICES SA de la societe INDEIB -BELGIUM SA (Bruxelles), 
filiale de la firme de prestation de services en informatique INDEUR SA de Geneve, 
dont il s'est recemment assure le contrt'He (cf. n° 615 p.23). 
(640/21) Exploitant en Belgique un important reseau de tele-
diffusion et ayant pour principaux actionnaires les compagnies ELECTROBEL (cf. supra) 
avec 62,8 % et S.N.I.-STE NATIONALE D'INVESTISSEMENTS SA (Bruxelles), la compa­
gnie CODITEL SA de Bruxelles (cf. n° 634 p. 19) a installe a Luxembourg une filiale sous 
son nom (capital de F. Lux. 15 millions), � qui la compagnie locale COTELUX S. C. a 
apporte ses installations de reception collective de television. 
Animee par MM. P.H. Denuit, A. Attar, V. Pirsch et R. Schiltz, la nouvelle 
affaire a pour actionnaires minoritaires les filiales CODITEL-LIEGE SA (Liege), CODI­
TEL-BRABANT SA (Bruxelles) et CODirEL-VLAANDEREN N. V. (Fumes), ainsi que 
les societes TECNOBEL SA-ETS BELGES DE TECHNIQUE & DE COMMERCE (Bruxelles), 
FIMEUSE (cf. supra), GEFILUX SA , (cf. supra) et POWER SUBSIDIARY C0 SA (Luxem­
bourg). 
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I CONSTRUCTION MECANIQUE I 
(640/22) Representee jusqu'ici en Fr:n ce par la societe 
TE LOS SA de Paris (cf. n° 636 p. 18), l'entreprise allemande B.1appareils photographi­
ques, cameras, projecteurs ROLLEI-WERKE FRANKE & HEIDECKE GmbH & C° KG 
de Brunswick (cf. n° 582 p. 28) s'y est donnee une filiale propre de vente et mainte­
nance, ROLLE! FRANCE SA (Rungis/Val-de-Marne) au capital de F. 1 million, que 
preside M. Heinrich Peesel. 
(640/22) La firme espagnole d'engineering mecanique SENER 
TECNICA INDUSTRIAL & NAVAL SA de Las Arenas (cf. n° 534 p.23) a acc11is une 
participation minoritaire a Amsterdam dans la societe d'etudes (mecaniques et navales) 
INDUSTRIAL BUREAU VLIEGLER N. V. (cf. n° 528 p. 32). 
(64 O /22) Connue pour ses appareils orthopediques, la societe 
ZIMMER MANUFACTURING C0 de Warsaw/Ind. - qui s'est recemment donnee une filia­
le commerciale a Bruxelles (cf. n° 609 p. 24) - s'est assuree le contrt'He en France de 
l 'entreprise de mecanique de precision (instruments de contr6le pour la marine, appa­
reils de geodesie, topographi e, instruments medicaux et chirurgicaux) ETS ROGER POU -
LIN SA de Montrouge/Hts-de-Seine (capital de F. 200. 000). 
(640/22) Specialiste a Paris de machines et equipements pour 
l'industrie des peintures, le genie chimique, etc ••. la SAPIC-STE AUXILIAIRE POUR 
L'INDUSTRIE DE LA CO.ULEUR SA (cf. n° 406 p. 23) s'est donnee une filiale commer­
ciale a Kehl, SAPIC-VERFAHREN GmbH (capital de DM. 60. 000), dirigee par MM. Ge­
rard Richard et A. G. Malard. 
La fondatrice represente notamment en France la firme italienne CERMAC 
(Bologne) ainsi que les entreprises allema�.des BAUSCH & STOBEL (Hilshofen/WUrtt.), 
BREITNER (Schwabich Hall) et FETTE PRAZISIONSWERKZEUG & MASCHINEN-FABRIK 
(Schwarzenkerk/Hambourg). 
(640/22) L' entreprise allemande de robinetterie industrielle 
et instrumentation pneumatique de regulation et dosage pour fluides GULDE-REGELARMA­
TUREN KG de Ludwigshafen-Oggersheim (cf. n° 464 p. 26) a installe a Barcelone une filiale 
industrielle et commerciale, GULDE IBERICA SA, en association avec des inter�ts locaux. 
(640/22) L' entreprise de materiels et appareillage de transfor-
mation et conditionnemmt des produits laitiers, pharmaceutiques, alimentaires et chimiques 
CHERRY-BURREL CORP. de Chicago/Ill. a pris le contr6le en France de la STE DE DIS­
TRIBUTION DE MATERIEL DE LAITERIE-SODIMALAIT SA (Gennevilliers/Hts-de-Seine), 
a !'occasion de !'elevation de son capital a F. 210. ooo.
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(640/23) Membre m Belgique du groupe FRIEDR. KRUPP 
GmbH d'Essen (cf. n° 633 p. 26) a travers ses filiales allemande POLYSIUS AG de 
Neubeckum (cf. n° 568 p. 27) et franc;aise POLYSIUS SA (Rueil-Malmaison), la firme 
d'engineering mecanique, fonderie et construction de machines ACL-ATELIERS LOUIS 
CARTON SA de Tournai (cf. n° 520 p. 24) a procede a une scission de ses actifs au 
profit de deux nouvelles affaires, ATELIERS DE LESSINES SA (Lessines) et ATELIERS 
LOUIS CARTON SA de Tournai (seconde du nom), aux actifs bruts de FB. 58,8 et 619,8 
millions respectivement. 
(640/23) Le groupe mecanique et metallurgique DEMAG AG 
de D.l.isburg (cf. n° 638 p.28) a transfere son contr�le sur l'entreprise franc;aise de 
compresseurs, pompes a vide et materiels pour air comprime SPffiOS SA de Fantin/ 
Seine-St-Denis (cf. n° 584 p. 27) ainsi que sa participation dans la firme neerlandaise 
de fonderie WERKMETAAL N. V. (Zwanenburg) a sa filiale de portefeuille de Zurich 
DEMAG-BETEILIGUNGEN AG (cf. n° 546 p. 28), dont le capital a ete po rte en consequence 
de FS. 40 a 60 millions. 
(640/23) L'entreprise britannique de machines-outils DIMO 
LTD (Cwmbran/Pays-de-Galles) s'est defait de sa filiale de vente DIMO FRANCE Sarl 
de Thorigny /S. & M. (capital de F. 45. 000) au profit des industriels franc;ais Jacques 
Basseguy (Dainville/S. & M.), Gerard Grandaud (Ris-Orangis/Essonne) et Reginal 
Cleland (Gouvernes/S. & M.), qui en sont desormais actionnaires pour 25 %, 50 % et 
25 % respectivement. 
(640/23) Specialiste d'appareils de mesure et contrMe, la com-
pagnie VOO TACHOMETER WERKE ADOLF SCHINDLING GmbH de Francfort (cf. n° 639 
p. 25) a confie sa representation exclusive en France a la societe HAHN & KOLB FRANCE
Sarl (Boulogne-Billancourt/Hts-de-Seine), filiale de l' entreprise mecanique de Stuttgart
HAHN & KOLB KG (cf. n° 552 p. 26).
(640/23) Une concentration a ete negociee aux Pays-Bas entre 
les firm es de machines pour boulangerie et p�tisserie industrielles HAN CO N. V. (La Haye) 
et TECHNISCH BUREAU JONGERIUS N. V. de Soesterberg (cf. n° 526 p.21) au profit de 
la seconde. 
Celle-ci dispose d'une filiale en Belgique, TECHNISCH BUREAU JONGERIUS 
Pvba (Kalmthout), et d'une autre en Suisse, JONGERIUS MA CHINEN AG (Oberwil/Zug). 
(640/23) L'accord de collaboration technico-commerciale conclue 
fin 1969 entre les manufactures franc;aises de briquets STE FRANCO-HISPANO-AMERICAINE 
FRANCISPAM Sarl de St-Gratien/Val d'Oise (cf. n° 580 p. 29) et S. T. DUPONT SA (Paris) 
a ete deponce. Il avait entrafhe la scission de S.'t DUPONT en deux nouvelles affaires : 
l'une en Suisse, INTERLICHT SA (Fribourg), l'autre a Paris, IN'IE RFLAMME SA - a la­
quelle FRANCISPAM avait fait apport de son Departement "Silvermatch", contre une par­
ticipation de 49 % (aux c�tes de la famille D.l.pont pour le sold0). 
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(640/24) Le groupe de Rotterdam OGEM-OVERZEE GAS & ELECTRICITEIT MIJ. N. V. (cf. n° 607 p.22) a acquis le contrMe des entreprises as­sociees MACHINEF ABRIEK GEBR. ROSSMARK (Almelo) et VERENIGDE GRONDBOOR­DEDRIJVEN VAN ES-ROSSMARK N. V. (Appingedam), specialisees avec 160 personnes environ dans les machines et equipements pour le lavage du l<apok, la deferrugination,le traitement des eaux industrielles, etc ••. 
I ELE CTRONIQUE I 
(640/24) La firme d'appareillage de ire sure et contr�le pour composants electroniques LAMBDA ELECTRONICS CORP. de Melville/N. Y •. (cf. n° 481 p. 23) a renforce son reseau commercial chez les Six - une filiale en France, LAMBDA ELECTRONIQUE SA de Versailles/Yvelines (cf. n° 468 p. 30) - avec la creation a Munichde la societe LAMBDA NETZGE.RATE GmbH (capital de DM. 20. 000), que dirige M. Frank Raible. 
(640/24) Specialiste en Republique Federale d'instrumentation electronique scientifique (spectometres de resonances magnetique, nucleaire ou parama­gnetique electronique, electro-aimants, balances magnetiques, appareils de regulation de champs magneti ques, etc •.• ), la compagnie BRUKER-PHYSIK AG de Forr-hheim­Karlsruhe (cf. n° 489 p. 22) est desormais presente en Belgique avec la nouvelle BRUKERSPE CTROSPIN SA (St-Gilles-Bruxelles) au capital de FB. 1 million, que diri6e M. Paul Jung. Dotee d'une filiale industrielle en France, BRUKER SPECTROSPIN SA de Wis­sembourg/Bas Rhin (cf. n° 445 p. 24), la fondatrice contrMe egalement a Zurich la firme SPE CTROSPIN AG et elle dispose de filial es commerc iales en Italie (Milan,, Grande-Bre­tagne, Canada et Etats-Unis notamment. 
(640/24) La compagnie electronique INTEL CORP. de Mountain View/Cal. (cf. n° 626 p.28), specialiste notamment de circuits miniaturises, a dote sa filiale de Bruxelles INTEL CORP. SA (recemment constituee au capital de FB. 0, 5 mil­lion) d'une succursale en France (Rungis/Val-de-Marne), placee sous la direction de M. Bernard Giroud. En Europe, la compagnie americaine dispose de filiales a Milan (ffTEL lliTER­NATIONAL ELETTRONICA CORP. SpA) et a Londres (INTEL ELECTRONICS HOLDINGS LTD). 
(640/24) Membre a Amsterdam du groupe americain de leasing d'equipements pour le traitement de !'information LEASCO DATA PROCESSING EQUIPMENTCORP. (cf. n° 630 p.25), la societe SYSTEMS & RESEARCH (NEDERLAND) N. V. (cf. n° 594 p. 24) a ouvert a Bruxelles une succursale dirigee par M. Michel Dervaux. 
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(640/25) Specialiste a Landres de prestation de services 
en matiere de traitement automatique des informations, le C. M. G. -COMPUTER MA­
NAGEMENT GROUP LTD (cf. n° 528 p. 22) a fonde a Bruxelles - a travers sa filiale 
d'Amsterdam C. M. G. -EUROPE N. V. - la societe CMG SA (capital de FB. 100. 000), 
que preside M. Derek Edwards. 
(640/25) La compagnie allemande d'appareils et instruments 
electroniques de mesure et enregistrement (pour contrOle industriel et auto;11obile no­
tamment) ainsi que petits ordinateurs KIENZLE APPARATE GmbH de Villingen/Schwazw. 
(cf. n° 629 p. 23) a elargi son reseau commercial a l'etranger avec la creation de la 
STE D'APPAREILS KIENZLE FRANCE Sarl de Chilly-Mazarin/Essonne (capital de F. 
1, 5 million), que preside M. Garabed Garabedian. Simultanement, elle a constitue a
Karlsruhe la firme de vente et de traitement a fa9on de donnees KIENZLE DATENSYS­
TEM GmbH (capital de DM. 0,5 million), dirigee par M. Ludwig Kastner. 
La fondatrice possede de substantiels inter�ts a l'etranger : KIENZLE DATEN­
SYSTEM GmbH (Vienne), KIENZLE DATENSYSTEM KARNTEN GmbH (Klagenfurt), 
KIENZLE DATA SYSTEMS LTD (Londres), KIENZLE DATA SYSTEM A/B (Solna), KIENZLE 
ESPANOLA SA, RECON-REGULATION & CONTROL SA (Madrid) et SISTEMA DE DATOS 
KIENZLE SA (Madrid) - cette derniere en association paritaire avec la firme locale 
GUILLERMO TRUNIGER SA. 
(640/25) Membre du groupe C. G. E. -CIE GENERALE D'ELEC-
TRICIT E SA de Paris (cf. n° 639 p. 21), l' entreprise fran9aise de composants electroniques 
CIT-ALCATEL SA (cf. n° 630 p. 26) a conclu a Tokyo un accord de collaboration technique 
avec l'entreprise de la branche OKI ELECTRIC C0 LTD, qui exploite depuis dix ans une 
de ses licences dans le domaine des multiplex. 
(640/25) Animee a Rotterdam par MM. J.J. van Oosterom et 
J. C.L. Mol, la firme de software AUTOMATION CENTRE "VOLMAC" N. V. (cf. n° 631
p. 26) a definitivement pris pied a Bruxelles (cf. n° 625 p. 32) avec l'installation d'une
filiale sous son nom (capital de FB. 0, 75 million), dirigee par M. Ludovicus G. Oomen.
La fondatrice est presente a OOsseldorf depuis quelques mois avec une filiale 
qui, sous la direction de M. Johannes J. von Hoof, emploiera une centaine de progra­
meurs en 1974. 
(640/25) La filiale allemande GUTTINGER GES. FUR ELEKTRO-
NISCHE RE CHENG ERA.TE mbH de Bad Waldsee/WUrtt. (cf. n° 442 p. 20) de la firme suisse 
de machines a calculer electroniques et equipements d'automation pour composition typogra­
phique GUTTING ER AG (Ta,ifen/ Appensell) est desormais directement coiffee par la nouvelle 
societe de portefeuille GUTTINGEN HOLDING AG (Teufen) au capital de FS. 5 millions, 
que preside M. Walter Gattinger. 
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(640/26) Le rapprochement negocie depuis quelques mois 
en Republique Federale (cf. n° 623 p. 29) dans le domaine de l 'informatique entre la 
compagnie NIXDORF COMPUTER AG de Paderborn (cf. n° 631 p. 27) et le groupe AEG 
TELEFUNKEN AG de Berlin (cf. n° 637 p. 32) donnera naissance debut 1972 a une filiale 
paritaire a Constance, TELEFUNKEN COMPUTER GmbH-TC (capital de DM. 40 millions), 
dirigee par MM. Hans GrBbe et Heinz Nixdorf. 
AEG TELEFUNKEN apportera son Departement "Ordinateu:rS de Gestion" (actifs 
d'environ DM. 100 millions) a la nouvelle affaire qui, assuree d'un credit public de re­
chercb:B de DM. 100 millions (dont le quart en 1972), se propose de concentrer dans 
un premier temps son effort commercial pour les series TR 86 et TR 440 en Republique 
Federale, Autriche et Suisse a travers un reseau propre de vente. 
I FINANCE I 
(640/26) Le groupe MORGAN GUARANTY TRUST C0 de New 
York (cf. n° 608 p. 23) prepare le renforcement debut 1972 de son reseau en Republique 
Federale - deux etablissements, l'un a Francfort depuis 1965 (cf. n° 274 p.23l, l 1autre 
a OOsseldorf depuis 1971 (cf. n° 579 p. 30) - avec l 'ouverture d'une succursale a Munich. 
L'une des recentes initiatives de ce groupe en Europe a ete la creation a Gene­
ve, fin juin 1971, de la firme de conseil en investissements MORGAN GUARANTY IN­
VESTMENT SERVICES SA (capital de FS. 1 million), dont MM. Harrison V. Smith (New 
York) et William Brader, (Paris} sont respectivement president et vice-president. 
(640/26) Membre du groupe belge EMPAIN (cf. n° 639 p. 26), 
la compagnie de portefeuille de Bruxelles CIE GENERA.LE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES 
& INDUSTRIELLES-ELECTROBEL SA (cf. supra, p. 21) a etoffe ses inter�ts en Espagne 
avec !'installation a Madrid de la societe d'investissements INVERFINA-SOC. IBERICA 
DE INVERSIONES FINANCIERAS SA (capital de Pts 200 millions), a laquelle elle a appor­
te diverses participations - notamment dans les societes VALLEHERMOSO SA et REVA -
REGADIOS & ENERGIA DE VALENCIA - et dont elle partage le contrMe 14,9-84,5 % avec 
sa filiale CIA VIZCAINA DE ELECTRICIDAD SA. 
Societe financiere chargee de coordonner les inter�ts du groupe dans le pays, 
celle-ci (Pts. 146, 12 millions de fonds propres fin, 1970) possede de nombreuses partici­
pations (valeurs estimatives superieures a Pts 476 millions), entre autres dans les societes 
de developpement immobilier NIESA-NUEVA IMMOBILIARIA ESPANOLA SA, SEINSA-SOC. 
EUROPEA IMMOBILIARA SA et SODIMA-SOC EUROPEA DE INVERSIONES MOBJLIARAS 
SA ainsi que dans les entreprises FABRICOMES SA (49, 9 %), TECNAPEL SA (70 %), 
TOLEDO ESPANOLA SA (49, 5 %) et LOGABAX SA (Madrid). 
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(640/27) La filiale MARINE MIDLAND OVERSEAS CORP. (cf. 
n° 522 p. 30) du groupe de New York MARINE MIDLAND BANKS INC. (cf. n° 633 p.28) 
s'est assuree a Milan une participation dans la societe de credit pour ventes a tempera­
ment SITALFIN-STA ITALIANA FINANZIAMENTI SpA (cf. n° 283 p.21), a l'occasion de 
l 'augmentation de son capital a Li. 300 millions. 
Celle-ci est coiffee par la societe de portefeuille de Milan GENERALFIN SpA 
(cf. n° 639 p.16), affiliee au groupe LA CENTRALE FINANZIARIA GENERALE SpA (Milan). 
(640/27) A travers sa filiale de Luxembourg HAMBRO OVER-
SEAS FUND SA (cf. n° 500 p. 28), la HAMBROS BANK LTD de Londres (cf. n° 638 p. 28) 
negocie la prise du contrOle absolu au Canada de la compagnie d'investissements NOCTIN 
INVESTMENT CORP. LTD (Vancouver). 
(640/27) La BANQUE D'INVESTISSEME NTS PRIVES SA de 
Geneve (cf. n° 526 p. 17) et la compagnie de portefeuille FINANCIAL ENTERPRISES CORP. 
LTD de Glarus se sont assurees a Luxembourg des participations de 31 % et 7, 1 % res­
pectivemmt, a l'occasion d'une augmentation de capital a FB. 500 millions, dans la 
compagnie financiere SOCFIN INDUSTRIAL DEVELOPMENT-SOCFINDE SA. 
Celle-ci appartient au groupe belge HALLET a travers la STE FINANCIERE 
DES CAOUTCHOUCS-SOCFIN SA d'Ixelles-Bruxelles (cf. n° 623 p. 21) et la SOCFINAL­
STE FINANCIERE LUXEMBOURGEOISE SA (cf. n° 621 p.14). 
(640/27) Membre du groupe C. I. C. -CREDIT INDUST .EUEL & 
COMMERCIAL SA de Paris (cf. n° 633 p.32), le CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE & DE 
LORRAINE-CIAL SA de Strasbourg (cf. n° 631 p. 34) a elargi son reseau en Suisse - une 
succursale a B1le (cf. n° 620 p. 26) - avec l 'ouverture d'un etablissement a Lausanne. 
(640/27) Un accord de cooperation reciproque sur les marches 
financiers italien et etrangers a ete negocie entre les banques de Vicence BANCA CATTO­
LICA DEL VENETO S:!:lA (cf. n° 517 p. 21 et de Milan BANCO AMBROSIANO SpA (cf. n° 
638 p. 28). 
La premiere (capital de Li. 3, 61 milliards) a recemment absorbe sa filiale 
bancaire de Padoue OOMUS FILIBERTO (capital de Li. 34, 3 millions). 
(640/27) La B. N. P. -BANQUE NATIONALE DE PARIS SA (cf. 
n° 637 p. 31) a ouvert une troisieme agence a Noumea/Nouvelle Caledonie. 
En Asie meridionale et du Sud-Est, la B. N. P. possede notamment des agences 
en Inde (5), Saigon (2), Hong-Kong (7), Singapour et en Australie (5), ainsi que des repre­
sentations a New Delhi, Pnom-Penh, Djakarta et Tokyo. 
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(640/28) La firme de brokers de Landres CAZENOVE & c0
LTD (cf. n° 550 p. 34) a fusionne ses affiliees de Luxembourg ALDRINGER TRUST SA 
et MONTEREY TRUST SA au profit de la seconde, qui a en consequence porte son capi­
tal a $ 3 millions. 
(640/28) Affiliee notamment aux maisons de brokers de Lan-
dres ROWE & PITMAN LTD et BROWN FLEMMING & MURRAY LTD, la compagnie de 
portefeuille de Luxembourg ROSE PARK TRUST SA a repris l' enserrb le du portef euil le 
du Fonds de Placement de Nassau/Bahamas PACIFIC FUND SA, et a, en consequence, 
double son capital a $ 3 millions. 
(640/28) La concentration negociee dernierement en Italie (cf. 
n° 610 p. 30) entre la BANCA COMMERCIALE DI SAN GIOVANNI VALDARNO SpA (S. 
Giovanni Valdarno/ Arezzo) et la BANCA TOSCANA SpA (Florence) est devenue effective 
au profit de la seconde (capital de Li. 4 milliards), qui a, dans ces conditions, fusionne 
sa succursale de Montevarchi avec celle de l'entreprise absorbee et a cree deux nouvel­
les agences (San Giovanni Valdarno et Castelnuovo dei Sabbioni). 
(640/28) Des inter�ts britanniques portes par M. Paul O'Neill 
(Landres) ont ete a l'origine �- Munich de la firme de portefeuille et investissements 
GERMANIA-HOLDING GES. FUR FINANZBERATUNG & KAPITALVERWALTUNG mbH 
(capital de DM. 0,5 million), dirigee par MM. Carmel Abe, R. Herden et E. C. Krienke. 
(640/28) Affiliee notamment aux groupes de Cleveland/Ohio 
LEASEWAY TRANSPORTATION CORP. (cf. n° 625 p.38), de Philadelphie/Pa. INA CORP. 
(cf. n° 634 p.41) et de Paris CIE FINANCIERE DE SUEZ & DE L'UNION PARISIENNE SA 
(cf. supra) - directement et a travers sa filiale a 56, 5 % C. I. C. -CREDIT INDUSTRIEL 
& COMMERCIAL SA (cf. supra), la compagnie de leasing de materiels et biens d'equipe­
ments BAIL-EQUIPEMENT SA de Paris s'est donnee une filiale a son siege, BAIL AUTO 
SA (capital initial de F. 100. 000), chargee, sous la presidence de M. Michel Bergeron, 
de la vent� en credit-bail d'automobiles aux entreprises. 
BAIL-EQUIPEMENT disposait deja d'une filiale a m�me vocation, LOMATRANS 
SA (cf. n° 618 p. 34). 
(640/28) Une fusion est en cours a Turin entre la BANCA DI 
DEPOSIT! & SCONTI SpA (anc. a Milan), au capital de Li. 1. 928 millions (cf. n° 629 
p. 26), et l'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI T.ORINO, sous contr�le public (cf. n°
627 p. 391, au profit de celle-ci, qui en a deja le contrMe pour y avoir notamment repris
la participation de la filiale FIDEURAM-FIDUCIARIA EUROPEA AMERICANA SpA du groupe
public I. M. I. -ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO (cf. n° 638 p. 36).
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(640/29/ Quatre Caisses Centrales d'epargne de Republique 
Federale, NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE de Hanovre (cf. n° 6 .. 3 p. 31), 
DEUTSCHE GIROZENTRALE-DEUTSCHE KOMMUNALBANK de IXisseldorf (cf. n° 638 
p. 29), BAYERISCHE GEMEINDEBANK-GIROZENTRALE de Munich (cf. n° 630 p. 28/ et
WEST DEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE de DU.sseldorf (cf. n° 633 p. 28), se
sont associees (49 % ensemble) a l'etablissement public de credit de Vienne OSTERREI­
CHISCHE GIROZENTRALE eGmbH (cf. n° 624 p. 28) pour creer a Vienne la banque d'af­
faires et de credit au commerce international INTERGIRO GmbH (capital de Sh. 3 mil­
lions), que preside le Dr. Lipfert et dirigent MM. Gazpar et Haumer.
I INDUSTRIE ALIMENTAIRE I 
(640/29) La filiale britannique CAVENHAM FOODS LTD (Slough/ 
Bucks.) du groupe de Paris GENERALE OCCIDENT ALE SA (cf. n° 631 p. 31) a negocie la 
reprise a la societe sud-africaine ALPHA DUNSWART BELEGGINGS (PTY) LTD de sa 
filiale SAFE-SOUTH AFRICA FOOD EXTRACTS LTD (Johannesburg), licenciee de la 
compagnie BOVRIL LTD (Londres) - dont CAVENHAM s'est recemment assuree le con­
trOle - pour ses conserves de viandes et plats prepares "Marmite" (cf. n° 625 p. 40). 
CAVENHAM - qui a recemment cree a Londres, en association 50, 1/49, 9 avec 
le groupe de distribution (4. 100 magasins) SOUTHLAND CORP. de Dallas/Texas, la socie­
te SOUTHLAND-CAVENHAM LTD (capital de £ 40. 000) a laquelle elle a fait apport des 
quelque 1. 600 magasins qu'elle exploite directement ou a trave1'S ses filiales ou affiliees -
procedera ulterieurement a la fusion de SAFE avec BOVRIL (PTYi LTD ainsi qu'avec la 
firm e SINGLETON & COLE (PTY) LTD (qu'elle contrOle a travers SINGLETON & COLE 
LTD de Birmingham1 • 
Pour sa part, GENERALE OCCIDENTALE a mis fin aux activites de sa filiale 
(directe et a travers la STE GENERALE FONCIERE SA <le Paris - cf. n" 586 p. 33) CIE 
GENERALE PETROLIERE SA. 
(640/29) Le groupe alimentaire suisse NESTLE ALIMENT ANA 
SA (Vevey/Vaud d Cham) a rationalise ses inter�ts en Republique Federale - oi1 il escompte 
un chiffre d'affaires de DM. 142 millions en 1971 (cf. n° 634 p.29) - en rugroupant les 
actifs de ses filiales DEUTSCHE NESTLE GmbH (Lindau/Bodensee, et SAROTTI AG (Hat­
tersheim/Rhein) au profit de la premiere, dont le capital a ete porte a DM. 93, 5 millions. 
Affiliee desormais pour 25 % a SAROTTI - transformee en societe de portefeuille 
sous le nom de SAROTTI VERMOGENSVERWALTUNGS AG - DEUTSCHE NES'' LE a par 
ailleurs installe a Berlin une filiale d'exploitation et commerciale, SAROTTI GmhH, dirigee 
par le Dr. Aloys von Reding. 
(640/29) L'entreprise laitiere neerlandaise COMEX<IOLLAND 
MELKPR0DUCTEN EXPORT N.V. (Udenhout), au capital de Fl. 100.000, s'est donnee 
une filiale commerciale a Paris, COMEX-HOLLAND-FRANCE Sarl (capital de F. 20. 000), 
avec pour gerant M. Arnold Janssen. 
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(640/30) Des inter�ts franc;ais, portes a parite par Melle 
Simone Noble (Luray /Eure) et M. Jean Lefebvre (Loupiac-par-Souillac/Lot), ont ete 
a l'origine en Belgique de la firme de negoce de matieres premieres alimentaires 
V ALICIA BENE LUX Sprl (Woluwe-St-Lambert), au capital de FB. 1 million. 
(640/30) ContrOlee a Paris par le groupe de spiritueux, 
alsools et boissons DISTILLERS CORP. SEAGRAMS LTD de Montreal (cf. n° 639 p. 30), 
la compagnie de vins de champagne G. H. MUMM & CIE SA (cf. n° 610 p. 30) - qui a 
realise en 1970 un chiffre d'affaires de F. 75 millions - negocie la prise du contrMe 
de son homologue CHAMPAGNE HEIDSIECK & C0 MONOPOLE SA (Reims). 
(640/30) Le groupe N. V. RUBIER CULTUUR MIJ. "AM,TER-
DAM" (cf. 0° 561 p. 32) negocie la prise du contrOle a Amsterdam de la firme d'import­
export de cafe MATAGALPA N. V. (groupe S.H. V. -STEENKOLEN HANDELSVEREENI­
GING N. V. a travers la societe GRUYTER N. V. - cf. n° 618 p. 30), qui realise, avec 
ses filiales d'Anvers, Hambourg et Londres, un chiffre d'affaires annuel de Fl. 100 
millions environ. 
RUBBER CULTUUR possede une autre filiale de commerce de produits tropi­
caux et cafes, N. V. HANDELMIJ. GUNTZEL & SCHUMACHER d'Amsterdam (cf. n° 77 . .  .. p.18), dotee elle-m�e d'une filiale a Hambourg, DEGESU-DEUTSCHE GE S. FUR UBER-
SEEHANDEL mbH (specialisee dans le commerce avec l'Indonesie), ainsi que de succur­
sales a Londres, Singapour, Nairobi et Mombasa.
(640/30) La compagnie franc_;aise CHOCOLAT POULAIN SA de 
Blois (cf. n° 593 p. 33) prepare une rationalisation de ses inter�ts dans le domaine des 
condiments et moutardes au profit de l'entreprise GREY-POUPON SA (Puteaux/Hts-de­
Seine), dont elle s'est recemment assuree le contrOle. Celle-ci absorbera les societes 
S.P.A. C. -STE PHOCEENNE D'ALIMENTATION & DE CONDITIONNEMENT SA (Marseille), 
SEGMA-STE D'EXPLOITATION DES GRANDES MARQUES ALIMENTAIRES SA (Puteaux), 
STE D'EXPLOIT AT ION DES INDUSTRIES CONDIMENT AIRES-MOUTARDE MAILLE SA 
(Puteaux), CONSERVERIES D'APPOIGNY SA (Puteaux) et PARIZOT SA (Dijon/C{}te d'Or), 
et portera en consequence son capital a F. 9, 4 millions. 
Transformee en SEGMA-STE D'EXPLOIT ATION DES GRANDES MARQUES ALI­
MENT AIRES SA (seconde du nom), elle realiser a, sous la presidence de M. Andre Ricard, 
un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de F. 60 millions. 
(640/30) Aux termes d'un accord conclu entre les entreprises 
fran9aises de conserverie alimentaire OLIDA & CABY ASSOCIES SA de Neuilly/Hts-de­
Seine (cf. n° 568 p. 34) et ETS. F. FEYEL SA (Strasbourg), la premiere prendra courant 
1972 le contrMe de la seconde,, qui exploite une usine de foie gras a Strasbourg-Schiltigheim. 
OLIDA & CABY regroupera et developpera dans cette unite ses activites "Alimentation de 
luxe". 
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(640/31) L'entreprise franco-belge d'exploitation de cmsme 
industrielle et vente de plats prepares SA DE CUISINES CENTRALES de Bruxelles (cf. 
n° 633 p. 30) s'est donnee une filiale (70 %) a Gembloux, CUISINE CENTRALE NAMUR­
LUXEMBOURG-CCNL SA (capital de FB. 12, 1 millions). Presidee par M. Alfred Jas­
pard et a mt!me vocation que sa fondatrice, celle-ci a pour autres actionnaires l'ASSO­
CIATION DES ETS DE SOINS de Namur (25, 3 %) , la SODEXHO BELGIQUE SA de Bru­
xelles (filiale a 55 % de la STE D'EXPLOITATIONS HOTELIERES, MARITIMES, AERIEJ\-· 
NES & TERRESTRES-SODEXHO SA de Marseille, et affiliee pour 24, 6 % a la CIE EURO­
PEENNE D'OUTRE-MER-EUROUTREMER SA de Bruxelles a travers INTERTROPICAL­
COMFINA SA) et BUREAU D'ETUDES INDUSTRIELLES, AGRICOIE S & COMMERCIALES­
INDACOM SA (groupe CIE FINANCIERE DU KATANGA SA, et actionnaire pour 4, 1 % de 
SODEXHO BELGIQUE - cf. n° 612 p.40) pour 2, 7 % chacune, 
Constituee en janvier 1971, CUISINES CENTRALES est elle-m�me filiale de 
SODEXHO et SODEXHO BELGIQUE pour 12 % conjointement, INTERTROPICAL-COMFrnA 
pour 48 %, STE AFRICAINE DE MESSAGERIE & DE COMMERCE-SAMECOM SA de Bru­
xelles (groupe CIE COTONNIERE CONGOLAISE-COTONCO SA) pour 32 % et INDACOM 
pour 8 %. 
I MET ALLURGIE I 
(640/31) Le groupe public I. R. I. -ISTITUTO PER LA RICOS-
TRUZIONE INDUSTRIALE SpA de Rome (cf. n° 638 p. 36) a installe en Republique Fede­
rale une filiale de distribution de ferrailles, mitrailles et aciers, SCHROTTKONTOR 
SUD GmbH (Grafelfing/Munich) au capital de DM. 100,000, chargee notamment, sous la 
direction de M. Alfredo Clavarino, de la representation de ses filiales RIFORNIMENTI 
FINSIDER SpA de G�nes (cf. n° 635 p, 21) et DALMINE SpA de Milan (cf. n'' 540 p, 3:3). 
(640/31) L'implantation aux Pays-Bas (Budel) d'une fonderir 
electrolytique de zinc fait l'objet de negociations entre les compagnies KEMPENSCHE 
ZINKMLJ, N.V. de Budel (cf. n° 530 p,30) et A.M.S.-AUSTRALIAN MINING & SMELTL'\l"G 
c0 LTD (Melbourne), qui envisagent la creation a cet effet d'une filial e commune - laquclle 
reprendrait par ailleurs en Grande-Bretagne la fonderie de zinc (Avonmouth) de la compa­
gnie IMPERIAL SMELTING CORP. LTD (cf. n° 442 p, 19), membre du groupe RIO TINTO 
ZINC CORP. LTD de Landres (cf. n° 636 p, 26), 
Ce dernier est majoritaire (57, 5 %) - a travers sa filiale (80, 6 %) de Melbourne 
CON ZINC RIO TINTO OF AUSTRALIA LTD (cf. n° 577 p, 38) - dans A, M. S. {de crfalion 
recente), au cOte pour le solde (42, 5 %) de son affiliee (33, 2 %) NEW BROKEN HILL 
CONSOLIDATED LTD (Broken Hill et Port-Pirie). Pour sa part, KEMPENSCHE ZINKMLJ. 
est filiale de la compagnie N. V. BILLITON MIJ. N. V. de La Haye (cf. supra, p, i 8), 
membre depuis 1970 du groupe ROYAL DUTCH SHELL (cf. n° 635 p, 17). 
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(640/32) Filiale commune d' exportation des producteurs 
espagnols de tubes ma:alliques TUBACEX-CIA ESPANOLA DE TUBOS POR EXTRUSION 
SA de Llodio/Alava (affiliee m.1 groupe de Paris VALLOUREC SA - cf. n° 638 p.21) et
SOC. ESPANOLA DE CONSTRUCCIONES BABCOCK & WILCOX C.A. de Bilbao (groupe 
BABCOCK & WILCOX LTD de Landres - cf. n° 639 p.27), la societe EXPORTUBO­
BABCOCK & WILCOX-TUBACEX-TUBOS REUNIDOS SA de Madrid a confie la distribu­
tion de ses fabrications en France a la compagnie ETS A. JOHNSON & CIE SA (Paris), 
filiale de la compagnie AXEL JOHNSON A/B de Stockholm (cf. n° 582 p. 28). 
(640/32) La firme de manutention portuaire, dragage, renfloue-
ment, remorquage et reparation navale ULRICH HARMS GmbH & C° KG de Hambourg 
(cf. n° 597 p. 36) a pris le contrMe du chantier naval local NORDERWERFT JOHANN 
RATHJE KOSER KG, qu'animent MM. Wulff et Jochen Kijser, et l'a transforme en 
NORDERWERFT ULRICH HARMS GmbH. 
(640/32) Les negociations engagees en octobre 1970 entre 
l'Etat Iranien et la CIE FRANCO-IRANIENNE DES MINES-COFRIMINES (Teheran) - filiak 
commune de la CIE PECHINEY SA (Paris) et de la compagnie iranienne IDRO-INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT & RENOVATION ORGANISATION OF IRAN (cf. n° 630 p. 32) - en vue 
de l' exploitation par c elle-ci d 'importants gisements de cuivre a San Chesnel ont ete 
rompues. 
Premier transformateur europeen de cuivre, PECHINEY, qui exe!'ce ses activi­
tes dans ce secteur a travers sa filiale TREFIMETAUX G. P. SA (cf. n° 631 p. 32), pour­
suit cependant ses prospections dans le pays (notamment dans la region orientale de l 'Aze­
bai'jan) ou il est associe aux groupes de Francfort METALLGESELLSCHAFT AG (cf. n°
639 p. 27) et de Londres CHARTER CONSOLIDATED LTD (cf. n° 630 p. 32). Le groupe, 
qui a recemment preside a la creation a Paris de la STE ANTIPOLLUTION-INDUSTRIE­
RECHERCHE SA (capital de F. 1 million), placee sous la presidence de M. Georges Ker­
ven, negocie par ailleurs la prise d'une participation de 50 % dans l'entreprise sud­
coreenne de raffinage d'aluminium SOUTH KOREA'S HANKUK ALUMINIUM, filiale jus­
qu'ici absolue de la SOUTH KOREA DEVELOPMENT BANK LTD (Seoul). 
(640/32) Specialiste a Hambourg d' emballages et fO.ts "Hef" et 
"Monostress" rrB talliques, plastiques, etc ••• , la societe HAMBURGER EISENFASS-FABRIK 
GmbH a repris les actifs industriels a Portz-Westhoven de son affiliee VERPACKUNGS­
WERK BRACHT GmbH et a porte en consequence son capital a DM. 15, 5 millions. 
Celle-ci (capital de DM. 3, 25 millions) est egalement affiliee a la compagnie 
VAN LEER TAMBORES SA (Panama), membre du groupe d'Amsterdam KON. EMBALLAGE 
INDUSTRIE VAN LEER N. V. (anc. VAN LEER'S VATENFABRIEKEN - cf. n° 503 p.27) -
la.quelle possede plusieurs autres affiliees a l'etranger : USINES STANDARD-VAN LEER 
N. V. (Lier/Belgique), USINES D'EMBALLAGES VAN LEER SA (Paris), VAN LEER IBE­
RICA SA (Villaverde et Alcale de Henares), VALERON PLASTICS INC. (Houston/Tex.), etc ••
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(640/33) Constituee debut 1971 en Subse (cf. n° 6lti p. 14) .mr 
!'initiative de la societe VERSHURE & C0'S SCHEEPWERF & MASCHINENFABRIEK N. v.
(Amsterdam), membre du groupe de mecanique lourde et construction navale N. V. INDUS­
TRIEELE HANDELSCOMBINATIE HOLLAND-I.H. C. HOLLAND, la firme d'engineering 
maritime TERMINAL INSTALLATIONS AG de Fribourg (cf. n° 625 p. 36) a ferme sa re­
presentation d'Anvers, que dirigeait M. Nicolas H. Conijn. 
(640/33) Des negociations sont en cours en France entre les 
compagnies LA CELLULOSE DU PIN SA de Paris (groupe SAINT-GOBAIN-PONT-A-MOUS­
SON SA - cf. n° 637 p.23) et STE DES PAPETERIES DE LA CHAPELLE-DARBLAY SA 
de St-Etienne-du-Rouvray/Seine Mme (cf. n° 604 p.34) en vue de la participation de la 
premiere a la politique de reconversion recemment engagee par la seconde. 
Filiale 42. 58 des compagnies de portefeuille DARBLAY SA (Paris) et PAPETE­
RIES DE LA CHAPELLE SA - dont la CIE FINANCIERE DE PARIS & DES PAYS-BAS a 
recemment repris la majorite a 73 % au groupe de Landres THE BOWATER PAPER 
CORP. LTD - LA CHAPELLE-DARBLAY, specialisee jusqu'ici dans le papier journal 
avec un chiffre d'affaires annuel superieur a F. 500 millions, se propose, avec l'aide 
de la CELLULOSE DU PIN (qui, a ce titre, y prendrait un interet de 10 % lmviron), 
d'orienter ses usines de Grand Couronne/Seine Mme et Corbeil-Essonne/Essonne vers 
la fabrication de papier d' emballage. 
De son c�te, le GROUPEMENT EUROPEEN DE LA CELLULOSE (P8ris), pro­
prietaire de for�ts a Alizay, pres de l'usine de Grand Couronne de LA CHAPELLE-DAR-
B LAY, envisage de s'associer lui aussi a l'operation. Ce groupement a ete dernierement 
cree par des inter�ts fran<;ais, portes notamment par M. Pierre Burkhardt (majoritaire) 
et 1 'etablissement semi-public de Paris I. D. I. -INST ff UT DE DEVELOPPEMENT INDUS­
TRIEL, pour reprendre au groupe papetier de New York PARSONS & WHITTEMORE INC. 
ses filiales fran<;aise et belge. 
(640/33) Le groupe LA CENT.i.lALE FINANZIARIA GENERALE 
SpA de Milan (cf. supra, p. 27) negocie la cession de son contr�le sur la compagnie pa­
petiere SIT CA-ST ABILIMENTO INDUSTRIALE TOSCANO & CARTIERA CINI SpA de Rome 
(cf. n° 450 p. 34). La societe financiere publique GEPI-STA DI GESTIONI PARTECIPAZIONI 
INDUSTRIAL! SpA (cf. n° 632 p. 19) prendra une participation minoritaire dans cette affaire. 
Celle-ci, dont le capital a ete reduit dernierement a Li. l, 5 mi'liard pour amor­
tir les pertes anterieures , puis porte a Li. 2, 1 milliards, possede une usine de papier 
a La Lima et une cartonnerie a Sesto Fiorentino/Florence. 
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I PARFUMERIE I 
(640/34) Des intertits canadiens (49 %), portes par MM. David K. Filmann et Thomas A. Porter (residant a Paris), et franc;ais (51 %), portes par M.Claude Garnier (Troyes/Aube), ont ete a l'origine a Paris de la firme de negoce d'arti­cles de toilette (savons, parfums, lotions capillaires, dentifrices, etc ••• ) GOWEN MA­GIQUE PARIS-G.M.P. Sarl (capital de F. 20.000), que gere son fondateur franc;ais.
(640/34) Des intertlts franc;ais portes a parite par MM. Jean Bouedo (St-Nicolas-de-Tertre/Morbihan) et Alcyme Hemery (Redon/1. & V.) ont fonde en Belgique la firme de cosmetiques, produits de beaute, appareils de mecanothera.pie, electrotherapie, physiotherapie, etc ••• CENTRE D'APPLICATIONS & DE RECHERCHES TECHNIQUES & COMMERCIALES-CARTECO Sprl (Leuze/Hainaut) au capital de FB. 250. 000, que gere M. Michel Vandeput.
I PHARMACIE I 
(640/34) La firme franc;aise de specialites pharmaceutiques (antibiotiques, analgesiques, etc ••• ) LABORATOIRES SARGET SA (Merignac/Gironde) negocie par OPA la prise du contrlHe aux Pays-Bas de l'entreprise de la branche DACRA N. V. de Diemen (cf. n° 600 p.34), qui avait repousse en 1970 (cf. n° 586 p.23) une offre du groupe INTERNATIONAL CHEMICAL & NUCLEAR CORP. de Pasadena/Cal. (cf. n° 630 p. 26). SARGET (anc. LABORATOIRES SARGET-AMBRINE SA de Bordeaux) realise avec 600 employes au siege ainsi que dans ses succursales en Italie et Belgique un chiffre d'affaires annuel de F. 90 millions. DAGRA possede un important reseau d'implantations al'etranger (cf. n° 577 p.19), notamment en Belgique, Espagne et Portugal. 
(640/34) Le groupe INTERNATIONAL CHEMICAL & NUCLEAR CORP. de Pasadena/ Cal. (cf. supra)_ . a constitue en Republique Federale une filiale de portefeuille, ICN BETEILIGUNGS GmbH (Enschwege) au capital de DM. 20. 000. Placee sous la direction du Dr. Kamen Troller (Geneve), celle-ci assurera la gestion de la par­ticipation majoritaire qu'il a recemment acquise (cf. n° 629 p. 33) dans l'entreprise locale de produits pharmaceutiques, dentaires et chimico-pharmaceutiques pour laboratoires M. WOELM & C° KG (cf. n° 353 p. 26). 
(640/34) Les groupes RHONE POULENC SA (Paris) et MONTE-CATINI EDISON-MONTEDISON Sp.A (Milan) negocient un reamenagement de leurs inter�ts communs en Italie dans les entreprises FARMIT ALIA SpA (cf. n° 637 p. 36) et RHODIA­TOCE SpA (cf. n° 587 p. 39) : le premier se defera, au profit du second, de ses partici­pations de 49 % et 50 % respectivement dans ces deux affaires. 
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(640/35) Affilie a Milan du groupe THE DOW CHEMICAL C0 de Midland/Mich. (cf. n° 629 p. 30), le GRUPPO LE PETIT SpA (cf. n° 609 p. 31) a absor­be ses filiales STA COMMERCIALE PRO DOTTI SANIT ARI Srl et LEPETIT SUD SpA de Brindisi (cf. n° 563 p. 20). La seconde (anc. AMINOV A SpA), specialisee dans le glutamate monosodique (500 t. /mois), a recemment reduit son capital de Li. 3,46 a 2, 5 milliards pour assainir sa situation financiere. Elle est passee en 1970 sous le cnntr6le de LEPETIT apres avoir appartenu depuis sa creation (cf. n° 248 p. 23) aux groupes suisse NESTLE ALIMEN­TANA SA, majoritaire (cf. supra, p. 29), et japonais KYOWA HAKKO KOGYO C0 (Tokyo). 
I PLASTIQUES I 
(640/35) L'entreprise britannique de pieces mecaniques en metal plastifie CLEAR HOOTERS LTD (Nuneaton/Warws.) s'est donnee une filiale com­merciale en France, CLEAR PLASTIQUE METAL SA (Asnieres/Hts-de-Seine) au capital de F. 200. 000, que preside M. Bernard Trinquier. 
(640/35) Filiale (66 %) de transformation plastique du groupe UGINE KUHLMANN SA (Paris) a travers la CIE FRANCAISE DES PRODUITS CHIMIQUES & INDUSTRIELS DU SUD-EST SA (cf. n° 561 p. 19), la CIE FRANCAISE DE MATIERES PLASTIQUES-PLASCO SA (Huningue/Ht Rhin) s'est assuree une participation de 49 % dans la firme d'articles en cuir et plastique PLASTIC CALF SA de Paris (capital de F •. 320. 000), que preside M. Elie Seutkar - actionnaire pour le solde a la suite de la re­prise de la participation de 15 % de la SOFIREM-STE FINANCIERE POUR FAVORISER L'INDUSTRIALISATION DES REGIONS MINIERES SA de Paris (groupe CHARBONNAGES DE FRANCE SA - cf. n° 632 p. 22). 
I PUBLICITE 
(640/35) Les filiales d'Amsterdam et Anvers de l'agence de pu-blicite de Londres ALBERT MILHADO sont sur le point d' �tre reprises par le groupe "PUBLICIT AS" SA SUISSE DE PUBLICITE de Lausanne (cf. n°s 637 p. 38 et 606 p. 31), dont la direction pour le Benelux - y compris celle de l'agence en cours d'installation 
a Bruxelles - sera desormais du ressort de M. A. Beek. 
(640/35) Des inter�ts neerlandais portes notamment par Mme A. Brejonge et M. Y. Landstra (Rotterdam) ont ete a l'origine a Bruxelles de la firmede publicite ALGEMENE PERSREGIE A. P.R. N. V. (capital de FB. 250. 000), que dirigeM. Eric Decan (Bruxelles).
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(640/36) Le groupe PHILIP MORRIS INC. de New York (cf. n° 633 p. 35) s' est definitivement assure le contrOle a Ixelles-Bruxelles de la manufacture decigares et cigarettes WELT AB SA (cf. n° 629 p. 34). Au capital de FB. 125 millions, celle-ci, qui realise un chiffre d'affaires annuel de FB. 1, 5 milliard environ, commer­cialise deja les marques "Malboro" et "Muratti" produites en Belgique et au Luxembourgpar le groupe americain. Dote depuis peu d'une filiale commerciale a Paris, PHILIP MORRIS FRANCE SA, que preside M. Edmcnd A. Bellot, le groupe de New York a dernierement designe M. James E. Rehlaender pour prendre, a la direction de la filiale de Lausanne PHILIPMORRIS EUROPE SA (actionnaire directe de WELT AB), la charge de la diversification de ses productions en Europe. 
[TEXTILES I 
(640/36) Une double initiative a ete prise par le groupe BUR-LINGTON INDUfil'RIES INC. de Greensboro/N. C. (cf. n° 620 p. 32) en Republique Fede­rale : 1) transformation de sa filiale de Breisach-am-Rhein SCHAPPE GmbH (cf. n° 542 p.21) en BURLINGTON-SCHAPPE GmbH, avec MM. E. Stulz, H. Hofmann et H.R. Haakpour directeurs; 2) augmentation a DM. 7 millions du capital de son affiliee de textiles a base de fibres de verre INTERGLAS-TEXTIL GmbH d'Ulm (cf. n° 591 p.48). Le groupe a:rre ricain partage le contrOle de cette derniere - a !ravers sa filialede portefeuille BURLINGTON INTERNATIONAL AG (Zurich) - a parite avec l'entreprise de fibres texturisees STEIGER & DESCHLER GmbH d'Ulm/Donau (cf. n° 260 p.29). 
(640/36) Agent general a Amsterdam de la compagnie de filset files textiles ENGLISH SEWING LTD de Manchester (groupe ENGLISH CALICO LTD - cf. n° 633 p. 34) ainsi que de ses filiales neerlandaise CLAUS GARENF ABRIEKEN N. v. (Helmond) et allemande RHENANIA AG (OOlken), la societe N. V. AGENTUR- & IMPORTMIJ. ANT. SCHRODER (cf. n° 420 p. 35) a constitue a Gent une filiale commer­ciale, ANT. SCHRODER BELGIUM N.V. (capital de FB. 0,3 million), dirigee par M. Paul Reinier de Vlam. Elle en partage le contrOle avec ses filiales d'Amsterdam N. V. HAIDELSMIJ. SEFU et N. V. BELEGGINGSMIJ. SEMPER FULGENS. 
(640/36) Membre du groupe JOHN LEWIS PARTNERSHIP LTD de Londres, la firme de confection JOHN LEWIS & C0 LTD (cf. n° 457 p. 31) a mis fin aux activites de sa filiale commerciale de Hambourg JOHN LEWIS OVERSEAS (HAMBURG)GmbH, creee en 1968. 
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(640/37) La compagnie OPFI-PARIBAS SA (groupe CIE FTNAN-CIERE DE PARIS & DES PAYS-BAS SA de Paris - cf. supra, p. 15) et la BANQUE DE NEUFLIZE, SCHLUMBERGER, MALLET SA de Paris (cf. n° 631 p. 35) sont devenuesactionnaires de la SAIC-SA D'INDUSTRIE COTONNIERE de Mulhouse/Ht Rhin (cf. n° 573 p. 37), a !'occasion de !'elevation de son capital a F. 23 millions. Specialiste de velours (marque "Velcorex"), SAIC, qui realise un chiffre d'af­faires annuel de l 'ordre de F. 160 millions, etait jusqu'ici filiale commune des compagnies SCHAEFFER MANUTENTION SA (groupe ETS SCHAEFFER & CIE SA de Pfastatt-le-Ch�teau/Ht Rhin - cf. n° 633 p. 34), UNION TEXTILE SA (Guebwiller/Ht Rhin) et COGEPAR-CIE GENERALE DE PARTICIPATIONS. & DE GEST IONS SA (Paris) - ces deux dernieres etant respectivement filiale (57, 7 %) et affiliee (10, 5 %) de la SA D'INDUSTRIE TEXTILE (Paris). 
I TOURISME 
(640/37) Affiliee a la CAISSE CENTRALE DE CREDIT HOTE-LIER, COMMERCIAL & INDUSTRIEL SA de Paris (cf. n° 616 p. 33), l'agence de voyagestouristiques PROMOTOUR-STE POUR LA PROMOTION COMMERCIALE & TECHNIQUE DE L'HOTELLERIE & DU TOURISME SA a ouvert a New York, a l'enseigne "DestinationFrance", un bureau charge de developper le tourisme americain en France. PROMOTOUR a recemment etendu les moyens d'action de sa filiale de reserva­tions centralisees sur ordinateurs de chambres d'h6tels et de prestations touristiques PROMOTOUR-INFORMATIQUE SA (Paris) gr�ce a la conclusion d'un accord de represen­tation reciproque avec la firme INTERNATIONAL RESERVATIONS CORP. de Los Angeles.
(640/37) Le groupe h6telier TRUST HOUSES FORTE LTD deLandres (cf. n° 608 p. 33) - qui fait l'objet depuis peu d'une OPA du groupe brassicole ALLIED BREWERIES LTD (cf. n° 601 p. 30) - a ouvert a Francfort une succursale de reservation et s'appr�te a en ouvrir debut 1972 deux autres sur le continent (Amsterdamet Paris). 
(640/37) Filiale h('}teliere du groupe de transports aeriens PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS INC. de New York (cf. n ° 629 p. 36), la compagnie INTER­CONTINENTAL HOTELS INC. (cf. n° 626 p.41) a elargi son reseau en Republique Fede­rale en dotant sa filiale de Francfort INTERCONTINENTAL HOTELS BETRIEBSGESELL-SCHAFT mbH, dont le capital a ete recemment porte a DM. 1, 5 million, d'une affiliee aHeidelberg, HEIDELBERG INTERCONTINENTAL HOTELS GmbH (capital de DM. 20. 000), que dirige M. Ferdinand Dillmann. 
(640/37) Des inter�ts japonais portes par MM. Michio Kawabe, Sarwono Sarwohardjono (Tokyo) et Toshimoto Asada (residant a Dlisseldorf) ont ete a l'ori­gine a Paris de la firme hOteliere STE DE COMMERCE FRANCO-JAPONAIS Sarl (capital de F. 200. 000), que gere M. T. Asaaa. 
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I TRANSPORTS I 
(640/38) Le groupe HAPAG LLOYD AG de Hambourg (cf. n° 
639 p. 38) negocie la prise du contrOle absolu en Suede de la compagnie mi ritime dano­
suedoise REDER! A/B CENTRUMLINJEN (Malmtl), ou il detient deja une participation 
de 50 %. 
Celle-ci s' est associ.ee dernierement a la compagnie britannique VOSPER THOR­
NEYCROFT LTD de Portsmouth (cf. n° 562 p. 24) pour creer en Suede la societe CEN­
TRUMSVAVARNA A/n appelee a exploiter deux hovercrafts "Vosper" entre la Suede et 
le Danemark. 
(640/38) La compagnie aerienne SCANDINAVIAN AIRLINES 
SYSTEMS (S. A. S.) de Bromma/Suede (cf. n° 553 p. 42) a confie a son homologue U. T. A. -
UNION DES TRANSPORTS AERIENS SA de Paris (groupe CHARGEURS REUNIS SA - cf. 
n° 630 p. 38) la maintenance de ses appareils a l 'escale Paris-Le Bourget. Ces deux 
compagnies sont deja associees, aux cOtes de la K. L. M. -KON. LU CHTVAART MIJ. 
N. V. de La Haye (cf. n° 626 p.42) et de la SWISSAIR-SCHWEIZERISCHE LUFTVERKEHRS 
AG de Zurich (cf. n ° 598 p. 36), au sein du grrupem ent K. s. s. U. , charge de la ma inte­
nance dee 36 tri-reacteurs long courrier DOUGLAS-DC 10-30 qu'elles ont commandes en 
commun en 1969. 
Par ailleurs, U. T. A. a fait apport de son Departement "organisation de voya­
ges touristiques", exploite a l'enseigne "Tropiques", a l'agence EURO-SEPT SA (Paris), 
dont le capital a ete porte en consequence a F. 9 millions et dont elle partage le contrMe 
a parite avec la BANQUE DE PARIS & DES PAYS-BAS SA (cf. n° 639 p.29) et le CLUB 
MEDITERRANEE SA (cf. n° 608 p. 33). 
(640/38) Premier producteur scandinave d'emballages en verre 
et metal, le groupe suedois PLM A/B PLATMANUFAKTUR de Malmtl (cf. n° 607 p. 36) 
s'est donnee une filiale en Republique Federale, PLM GLASHUTTE MUNDER GmbH (Bad 
MUnster am Deister) au capital de DM. 0, 8 million; elle l'a placee soo.s la direction de 
MM. Thomas Grau et GUnter Ptlting �t lui a fait apport des actifs de l' entreprise locale
d'emballages pharmaceutiques GLASHUTTE SIEGMUND & C° KG, qu'elle avait acquise il 
y a quelques mois. 
(640/38) , L' entreprise belge de transformation et fac;onnage ver-
riers MIROX-MIROITERIES DE CHARLEROI SA de Marchienne--au-Pont/Hainaut (cf. n° 205 
p. 27) a transforme sa filiale franc:;aise MIROITERIES DE COUSOLRE SA (Cousolre/Nord)
en MIROX FRANCE SA (capital de F. 0, 4 million), et l'a dotee d'une succursale a Paris.
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(640/39) Specialiste en Grande-Bretagne de transformation 
plastique, impression de disques, instrumentation de mesure numerique, panneaux plas­
tiques d'affichage de donnees, etc ••• , la compagnie MOVITEX LTD d'Edgware/Mddx. 
(cf. n° 487 p. 26) s'appr�te a renforcer ses inter�ts chez les Six avec ! 'installation d'une 
filiale en ReIXIblique Federale. 
MOVITEX, qui s'est assure dernierement le contr�le a Londres de l'entreprise 
ADAPT A CHARTS LTD - dont les panneaux "movigraph" sont distribues sur le marche 
allemand par la firme MOVIGRAPH-PLANUNG KLAUS HESS (Heiligenhaus) - est presente 
depuis 1969 a Amsterdam avec la societe MOVISIGN N. V. 
(640/39) La firme italienne li'equipements pour skis (fixations, 
b§.tons, etc ••• ) COBER Snc (Opera/Milano) s'est donnee une filiale en Republique Federale, 
"COBER" SPORTARTIKELVERTRIEB GmbH (Aising), commanditant a Munich la nouvelle 
"COBER" SPORTARTIKELVERTRIEB GmbH & C° KG. 
(640/39) La compagnie de portefeuille suisse SOPROCO SA (Fri-
bourg) a forme a Paris, en association (symbolique) avec les hommes d'affaires Lewis 
(Londres) et Hollingworth (Stockholm), la SOFREXCO-STE FRANCAISE D'EXPLOITATION 
DES COOK-SHOPS SOFREXCO (capital de F. 260. 000). Presidee par M1Ue Jacques Fane, 
celle-ci a pour objet le negoce d'articles de decoration pour la maison et le jardin. 
(640/39) Des inter�ts neerlandajs, portes par MM.Barthelemous 
Nijssen (Nieuw Vennep) et Jan Balk (residant a Garancieres/Yvelines), ont ete a l'origine 
en France de la firme d'importation de terreau, tourbe et autres produits du sol NIBA 
Sarl (Garancieres) au capital de F. 20. 000, que gere M. Jan Balk,, 
(640/39) L'entreprise frani;aise de prestation de services (maga-
sinage, approvisionnement, transports, etc ••• ) L'AUXILIAIRE DE L'EQUIPEMENT INDUS­
TRIEL-A. E. I. Sarl (Martigues/B. du Rh.) a pris pied en Belgique avec l'ouverture d'une 
agence a Thy-le-Ch�teau/Namur. 
(640/39) Le groo.pe allumettier et de produits chirniques, deter-
sifs, panneaux de bois, lamines plastiques, cellulose et cartons SAFFA-SpA FABBRICHE 
FIAMMIFERI & AFFINI SpA de Milan (cf. n ° 586 p.21) prepare !'absorption de deux filia­
les de transformation de bois, SIAG-STA ITALIANA AGGLOMERATI SpA de Naples (capi­
tal de Li. 0,6 milliard) et SAFFINC�A SpA (cf. n° 461 p.21) de Milan (Li. 4,2 milliards). 
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